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ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DE HISTORIA ANTIGUA Y MEDIEVAL  
Facultad de Filosofía y Letras – Universidad de Buenos Aires 
 
 
III Encuentro de Actualización y Discusión 
IMAGINARIO SOCIAL Y DISIDENCIA RELIGIOSA 
 (SIGLOS IV-XVIII) 
14 de Octubre de 2008 
Escenarios de la diversidad  
HUGO ZURUTUZA (Universidad de Buenos Aires – Universidad Nacional de Rosario) - CARLOS 
KUZ  (Universidad de Buenos Aires - Universidad Nacional de La Pampa): De romanos, beréberes 
y musulmanes. Los últimos herejes. 
COORDINACIÓN: Liliana Pégolo (UBA) – Esteban Noce (UBA – CONICET) 
Disidentes Medievales  
HORACIO BOTALLA (Universidad de Buenos Aires – Universidad Nacional de Tres de Febrero): 
Profetas subalternos, prognosis y política en la Italia imperial. 
PABLO UBIERNA (Universidad de Buenos Aires – CONICET): Minorías religiosas en Bizancio en el 
siglo VII. 
COORDINACIÓN: Federico Miliddi (UBA) – Rodrigo Laham Cohen (UBA) 
Ficción y Escritura 
GLORIA CHICOTE (Universidad Nacional de La Plata – CONICET): El dogma bajo sospecha en el 
Libro del Buen Amor. 
LEONARDO FUNES (Universidad de Buenos Aires – CONICET): La Materia Legendaria en la 
historiografía castellana del siglo XIV. 
COORDINACIÓN: Marcia Ras (UBA) 
Poder y Heterodoxia 
CARLOS GARCIA MAC GAW (Universidad de Buenos Aires – Universidad Nacional de La Plata): 
Iglesia y sociedad en el imaginario agustiniano a partir del conflicto donatista. 
CARLOS ASTARITA (Universidad de Buenos Aires – CONICET): Anticlericalismo y herejía: 
problemas de método. 
FABIÁN CAMPAGNE (Universidad de Buenos Aires – CONICET): Carlo Ginzburg: historiador de la 
brujería europea. Recepción, debates y polémicas recientes. 
COORDINACIÓN: Corina Luchía (UBA – CONICET) 
 
                         COORDINACIÓN GENERAL                                          SECRETARIA 
                        Hugo Zurutuza  -  Carlos Astarita                                       Nélida Vincent 
Centro Cultural Francisco “Paco” Urondo 
Facultad de Filosofía y Letras – Universidad de Buenos Aires 





VOCES Y MEMORIAS DE UN INTELECTUAL ARGENTINO 
JOSÉ LUIS ROMERO (1909-1977) 
25 de Marzo de 2009 
 
DISCURSO INAUGURAL A CARGO DE AUTORIDADES DE LA FACULTAD  
HUGO ZURUTUZA (Universidad de Buenos Aires – Universidad Nacional de Rosario): José Luis 
Romero ¿un historiador de la Antigüedad? 
CARLOS ASTARITA (Universidad de Buenos Aires – CONICET): José Luis Romero y la Historia 
Medieval  
MARTA BONAUDO (Universidad Nacional de Rosario – CONICET) 
José Luis Romero y los libros de un ciudadano 
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JUDITH BRONSTEIN (Universidad de Haifa) 
Financiando la Guerra Santa. Una visión económica en el medioevo 
23 de Septiembre de 2008 
SEDE: Instituto de Historia Antigua y Medieval - 25 de Mayo 217 – Buenos Aires 
 
JOSÉ REMESAL RODRÍGUEZ (Universidad de Barcelona) 
Interdependencia provincial. Un modo de explicar la economía romana 
21 de Mayo de 2009 






PRESENTACIÓN DEL ESTADO DE LAS INVESTIGACIONES 
PERÍODO 2008 
26 y 28 de Noviembre  
 
HUGO ZURUTUZA: Centros y márgenes del Imperio romano: el borde norafricano. 
LILIANA PÉGOLO: Los poemas apologéticos de Prudencio en el marco de la lucha contra las 
heterodoxias 
DIEGO PAIARO: Tierra y ciudadanía en la Grecia antigua: el caso de  Atenas en el siglo V 
MARIANO REQUENA: Esclavos y Labradores. Relaciones de dependencia en la polis ateniense 
del s. IV a.C. 
RODRIGO LAHAM COHEN: Las actividades económicas de los judíos en el Registrum epistularum 
de Gregorio Magno" 
ESTEBAN NOCE: Iudaei, gentiles y haeretici en el discurso de Cromacio de Aquileia. Algunas 
observaciones en torno a su significado 
ANDREA VANINA NEYRA: De fornicatio: la sexualidad regulada en el Decretum de Burchard de 
Worms 
HORACIO BOTALLA: Profecía y Cronística en el siglo XIII italiano 
ESTEFANÍA SOTTOCORNO: Genadio de Marsella en la tradición manuscrita 
FEDERICO MILIDDI: Aspectos políticos e ideológicos de la representación parlamentaria 
estamental en los comienzos de la dinastía Trastámara (Enrique II y Juan I) 
CARLOS ASTARITA: Los líderes en las revueltas urbanas del siglo XII 
CORINA LUCHÍA: La propiedad comunal en la transición al capitalismo: Balances y perspectivas  
PAOLA  MICELI: La impronta decimonónica en el pensamiento sobre la costumbre 
MARIEL PÉREZ: Patrimonio y estructuras de parentesco en la aristocracia medieval leonesa. 
Problemas de interpretación  
ELEONORA DELL’ELICINE: "¿Y qué es "iglesia" en la sociedad visigoda? Una reflexión teórica a 
partir de Las Sentencias de Isidoro de Sevilla 
CECILIA DEVIA: Las prácticas de la violencia en la Crónica del Rey Don Pedro de López de Ayala 
GABRIELA MONEZUELAS: Aspectos del modelo de pensamiento ecléctico del siglo XVII en las 
obras filosóficas del jesuita Juan E. Nieremberg 
MARIA DE LA SOLEDAD JUSTO: Los saberes y ciencia de la conversión: las Historias Naturales 
de los jesuitas de Paraguay 
 
               COORDINACIÓN GENERAL                                                    SECRETARIA 
             Hugo Zurutuza  -  Carlos Astarita                                                 Nélida Vincent 
Instituto de Historia Antigua y Medieval 
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Otras publicaciones del Instituto 
 
ACTAS Y COMUNICACIONES DEL INSTITUTO DE  
HISTORIA ANTIGUA Y MEDIEVAL  
Publicación electrónica  
Facultad de Filosofía y Letras  - Universidad de Buenos Aires 
con evaluación externa 
ISSN 1669-7286 
 
Creada con la finalidad de difundir los resultados de las actividades de transferencia realizadas en el Instituto, por 
miembros del mismo y profesores invitados.  
http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/historiaantiguaymedieval/index.htm/#actas 
 
VOLUMEN 4 – 2008 
Director: Carlos Astarita 
 
Conferencias y comunicaciones presentadas en las III Jornadas de Reflexión Histórica “Los Asesinos de la Memoria. 
Homenaje a los historiadores de la Antigüedad y la Edad Media que vivieron las vicisitudes del siglo XX” – Buenos Aires, 
Agosto 2007 
DOSSIER: ANTIGÜEDADES, ANTIGUOS Y CONTEMPORÁNEOS (Hugo Zurutuza, comp.) 
RICARDO OLMOS (Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma, CSIC): “Lecturas 
iconográficas de la Odisea: percepciones y usos mudables del tejido homérico durante la 
antigüedad” 
GONZALO BRAVO (Universidad Complutense de Madrid): “Historiografía europea sobre el Bajo 
Imperio Romano: tendencias recientes y modelos de investigación” 
LILIANA PÉGOLO (Universidad de Buenos Aires): “Del mito de las Amazonas a las mujeres 
santas” 
ESTEBAN NOCE (Universidad de Buenos Aires - CONICET): “Arnaldo Momigliano y la 
historiografía entre los siglos XIX y XX” 
ROFOLFO LAMBOGLIA (Universidad Nacional de Rosario): “Disidencia y exilio. Los intelectuales y 
el poder de las ideas que no sucumben” 
RODRIGO LAHAM COHEN (Universidad de Buenos Aires): “Miradas cruzadas en torno a Masada: 
J.P.Vidal-Naquet y Arnaldo Momigliano” 
MARCELO ULLOQUE (Universidad Nacional de Rosario): “Camillo Olivetti y sus mundos: un 
intelectual en la bisagra de dos siglos” 
ESTADO DE LAS INVESTIGACIONES – Período 2007 -  Abstract de las exposiciones realizadas 




VOLUMEN 5 – 2009 
Director: Hugo Zurutuza 
DOSSIER:  ROGER CHARTIER, DOCTOR HONORIS CAUSA  DE LA UNIVERSIDAD DE 
BUENOS AIRES 
Presentación 
ROGER CHARTIER  (Ècole des Hautes Ètudes en Sciences Sociales – Paris): La Historia hoy en 
día: desafíos, propuestas     
ROGER CHARTIER  (Êcole des Hautes Ètudes en Sciences Sociales – Paris)   - MARTA MADERO  
(Universidad de Buenos Aires): Postfacio al Dossier Poderes de la escritura - Escrituras del poder      
Comentarios Bibliográficos 
ANA MOSQUEDA  (Universidad de Buenos Aires): Entre la creación literaria y las materialidades  
(ROGER CHARTIER, Inscribir y borrar: cultura escrita y literatura (siglo XI-XVIII),  Buenos Aires, 
Editorial Katz,  2006)    
ANDREA VANINA NEYRA  (Universidad de Buenos Aires): Transgresiones y libertades en torno a 
los textos y la cultura escrita (ROGER CHARTIER, Escuchar a los muertos con los ojos, Buenos 
Aires,   Editorial Katz, 2008)    
DOSSIER: VOCES Y MEMORIAS DE UN INTELECTUAL ARGENTINO - JOSÉ LUIS ROMERO, 
1909 – 1977 
PRESENTACIÓN     
HUGO ZURUTUZA  (Universidad de Buenos Aires): José Luis Romero ¿un historiador de la 
Antigüedad?    
CARLOS ASTARITA  (Universidad de Buenos Aires – CONICET): Una obra para el medievalismo 
actual     
MARTA BONAUDO  (Universidad Nacional de Rosario – CONICET): José Luis Romero: el 
ciudadano intelectual    
CONFERENCIAS 
JUDITH BRONSTEIN  (Universidad de Haifa): Financiando la Guerra Santa.  Una visión económica 
en el Medioevo    
JOSÉ REMESAL RODRÍGUEZ (Universidad de Barcelona): Interdependencia provincial en el 
Imperio Romano: un modelo explicativo de la economía romana    
 
ESTADO DE LAS INVESTIGACIONES – Período 2008 -  Abstract de las exposiciones realizadas 








GRUPO ESTUDIOS DE DIPLOMÁTICA Y PALEOGRAFÍA DE DOCUMENTOS  
DE LOS SIGLOS XIII a XVIII 
 
Es la continuación de los Seminarios dictados por Rosana Vassallo desde el año 2002 en el 
Instituto de Historia Antigua y Medieval con la finalidad de reforzar esta área de sensible 
importancia para los estudios históricos europeos y americanos. Como resultado de esta tarea se 
ha incorporado en los volúmenes 40 – 41 y 42 de Anales de Historia Antigua, Medieval y Moderna 
transcripción paleográfica del Tumbo III de la Catedral de Zamora (siglos XIV-XV) y 




PROYECTO DIGITALIZACIÓN BIBLIOGRÁFICA    
El Instituto de Historia Antigua y Medieval se encuentra trabajando en la digitalización de 
material bibliográfico para poner a disposición de la comunidad, con acceso libre y gratuito, 
desde el sitio web de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires 
http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/historiaantiguaymedieval/publicaciones.htm
Esta iniciativa comienza en el año 2005, cuando se reedita para su consulta electrónica el 
volumen 28 – 1995 de Anales de Historia Antigua y Medieval “Homenaje al Prof. José Luis 
Romero” que contó con colaboraciones de Tulio Halperín Donghi, Roger Chartier, Ruggiero 
Romano, Domingo Plácido, Luis A. García Moreno, José A. García de Cortázar, Felipe 
Maillo Salgado, Benjamín Kedar, Reyna Pastor, José Luis Martín, Ángel Castellán, José 
Emilio Burucúa, Carlos Astarita y Hugo Zurutuza. 
Continúa con la creación en ese mismo año de la publicación electrónica Actas y 
Comunicaciones del Instituto de Historia Antigua y Medieval, de periodicidad anual, creada 
con la intención de aproximar con celeridad los resultados de las actividades científicas 
organizadas en la institución y que cuenta a la fecha con 5 volúmenes en los que han 
colaborado, entre otros:  Ricardo Olmos, Gonzalo Bravo, Ramón Teja, Mar Marcos, Roger 
Chartier - Juana Torres, José Manuel Iglesias Gil, Alicia Ruíz Gutiérrez, José Remesal 
Rodríguez, Marta Bonaudo, Chris Wickham, Francisco Pina Polo, Claudio Azzara, José 
Sazbón, Carlos Astarita y Hugo Zurutuza. 
En mayo y octubre de 2009 se han sumado los volúmenes 37-38 y 39 de Anales de 
Historia Antigua, Medieval y Moderna que incluyen un dossier sobre “Historia y Arqueología 
Altomedieval: en torno a la problemática lombarda con trabajos de Stefano Gasparri, María 
Cristina La Rocca, Gian Pietro Broggiolo, Sauro Gelichi, Horacio Botalla y Hugo Zurutuza”;  
trabajos monográficos de A. M. Snodgrass, P.J. Rhodes, Carlos Astarita y Carlos Calderón, 
entre otros; junto a ponencias correspondientes a las I Jornadas de Reflexión Histórica 
“Problemas de Antigüedad Tardía y Altomedioevo”  organizadas por nuestro Instituto en 
abril de 2004. 
Dentro de este proyecto, que contempla continuar digitalizando los tradicionales Anales..., 
se encuentra también la reedición de libros y documentos del período que se irán 
presentando próximamente. 
 
